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Penelitian ini tentang â€œAnalisis Nilai-Nilai Karakter Kebangsaan yang terdapat dalam Tarian Saman di Masyarakat Kabupaten
Gayo Luesâ€•. Tujuan penelitian: (1) untuk mengetahui dan mendeskripsikan nilai-nilai karakter kebangsaan apa saja yang terdapat
dalam tarian Saman di Kabupaten Gayo Lues (2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimanakah nilai-nilai tarian Saman 
dapat membentuk karakter kebangsaan bagi anak-anak (3) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang
menyebabkan adanya pelestarian Saman dalam masyarakat Gayo Lues.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Lokasi penelitian di Kabupaten Gayo Lues, Kecamatan
Dabun Gelang, kampung Panglime Linting, Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara. Subjek
penelitian berjumlah 10 orang. Dari hasil penelitian menunjukkan: (1) Dalam tarian Saman terdapat beberapa nilai-nilai karakter
kebangsaan diantaranya nilai karakter religius, peduli sosial, tanggung jawab, disiplin, kreatif, kerja keras dan toleransi. (2) Adapu
nilai-nilai tarian Saman dapat membentuk karakter kebangsaan pada anak dimasyarakat Gayo Lues, dapat dilihat dari sistem tarian
Saman yang mengedepandankan silaturahmi antara masyarakat Gayo Lues ini menandakan bahwa tarian Saman memiliki fungsi
dalam membentuk karakter kebangsaan pada anak di Gayo Lues. Disamping itu dalam kegiatan tarian Saman ini dapat membentuk
karakter kebangsaan pada anak seperti dalam gerakan-gerakan tarian Saman dan simbol-simbol dalam tarian Saman yang sarat
dengan makna (3) Tarian Saman merupakan salah-satu sejarah penting dalam peradaban masyarakat Gayo Lues, saat ini Saman
telah menjadi warisan budaya, faktor internal dan eksternal ini menyebabkan tarian Saman tetap dipertahankan dan dilestarian.
Peneliti menyarankan (1) kepada pemerintah diharapkan untuk dapat selalu memperhatikan kelestarian tarian Saman dengan cara
membangun museum Saman di Gayo Lues (2) kepada masyarakat agar diharapkan untuk dapat selalu menjaga dan
mempertahankan tarian Saman ini, dengan mengaktifkan semua sangar-sangar Saman yang ada di Gayo Lues.
